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RINGKASAN 
Kecurangan akuntansi merupakan tindak kecurangan yang dilakukan untuk 
mendapatkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan. 
Seseorang memiliki kecenderung untuk melakukan kecurangan akuntansi berdasarkan 
faktor internal, seperti: sifat, karakter, dan kebiasaan, juga faktor eksternal, seperti: 
lingkungan, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi. 
Pada penelitian ini, peneliti menguji efektivitas pengendalian internal, 
kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi pada industri perbankan di Jakarta dan Bekasi. Penilitian ini dilakukan 
dengan menyebar 56 kuesioner kepada karyawan dari 23 bank di Jakarta dan Bekasi. 
Data yang didapatkan kemudian diproses menggunakan aplikasi SPSS for Windows. 
Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pengendalian internal 
dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi, sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi pada industri perbankan di Jakarta dan Bekasi. 
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Accounting fraud is a fraud committed to gain benefits for the perpetrators 
without being realized by the aggrieved party. Someone has a tendency to commit 
accounting fraud based on internal factors, such as: character, habits, and 
rationalization, also external factors, such as: environment, pressure, and the 
opportunity to commit accounting fraud. 
In this study, researcher examined the effectiveness of internal control, 
compensation suitability, and information asymmetry on the tendency of accounting 
fraud in the banking industry in Jakarta and Bekasi. This research was conducted by 
distributing 56 questionnaires to employees from 23 banks in Jakarta and Bekasi. The 
data obtained is then processed using the SPSS for Windows application. 
The results of this study indicate that the effectiveness of internal control and 
compensation suitability negatively influences on the tendency of accounting fraud, 
while information asymmetry does not significantly influence on the tendency of 
accounting fraud in the banking industry in Jakarta and Bekasi. 
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